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Gobierno explica detalladamente en extensa nota el 
desarrollo de los tristes sucesos de estos días 
Ha fracasado totalmente el movimiento de sedición. 
Los fracasados directos e indirectos divulgan las noticias más absurdas. 
Hay tranquilidad en Madrid y en provincias. 
Un grupo de aviadores rebeldes iza bandera blanca y se entrega; otros huyen. 
En Teruel no llega a declararse la huelga, siendo el orden completo. - Otras noticias. 
DEL MOMENTO A C T U A L 
\jaa vez más se encuentra la 
nación en circunstancias bastante 
dolorosaspor múltiples y varia 
das causas cuya puatualización 
no sería oportuno hacer en estos 
tnomentos. 
El daño que para los intereses 
patrios representan los sucesos 
que se vienen desarrollando, son 
áe extraordinaria cuantía, y todo 
desfuerzo del Gobierno y de los 
elementos conscientemente pa-
triotas, se encaminan a evitar ma-
les infinitamente mayores e irre-
parables. 
Nos hallamos en un momento 
j decisivo, y afortunadament , el 
Poder cuenta con suficientes ele-
mentos de fuerza y orden para 
dominar la situación. 
Como en una de sus notas pu-
j blicadas en ctro lugar de este nú 
I mero afirma el Gobierno que nos 
I rige, en pos de este lamentabílísi • 
®o y loco movimiento revolució i 
nario, quedará cimentada la paz 
^e es indispensable para la vida | 
de uu pueblo civil)z ido. 
^ a ello habrá que llegar por 
todos los medios al alcance del • 
Poder constituido, dentro de las' 
I aonnas que señalan las leyes de \ 
la nación y para el bien de la so ! 
ciedad. 
Tod 
puede extrañar que haya habido 
conatos subversivos más o menos 
intensos en "distintas capitales de 
España. 
Y nos es grato poder asegurar 
que segúa todas las apariencias, 
tales propósitos han tenido en 
Teruel la mínima repercusión. 
Proclamada ¿n nuestra ciudad 
la ley marcial, el s ñor goberna-
dor militar de la plaza se encon-
tró conque había planteada legal 
mente una huelga por la sección 
de aserradores con motivo del 
despido de un obrero de una de 
las fábricas de esta capital. 
Luego se hizo público que las 
demás secciones asociadas a la 
Casa del Pueblo irían asimismo a 
la huelga por solidaridad. 
Inmediatamente el señDr go-
bernador militar comenzó a reali-
zar las necesarias gestiones para 
evitar la huelga, sobre tedo te-
niendo en cuenta las excepciona-
k s circunstancias del momento. 
E n el gobierno durante toda 
la Urde y parte de la noche hasta 
las primeras horas de la madru 
gada, se celebraron diversas reu» 
niones encaminadas a buscar la 
mejor solución al conñicto plan 
tesdo. 
Como hijo de esta provincia y 
vecino de Teruel desde hace mu 
chos años, conoce perfectamente! 
Patria. 
E N T E R U E L 
Ei ^ctor verá en el 
o antes que continuar por el :el:5(í1or 0 las condiciones 
C l * m t e n t 0 ü a s / e as de honradez y probidad deleie^ 
trae ^ edlC10SCS,PUeSe ! en circunstancias como 
U n c L T i 0 mfAuá[bl* conse h £ s presentes en que presiones de 
í e l a ^ n l Crédlt0 y 13 rUlnaÍfuera o la influencia de elemen^ 
I tos extraños pueden agravar cual-! 
I quier actitud de carácter corpora-
. lugar co-|tiv6, aunque se halle perfecta» 
^esPcnàiente la extensa infor» | mente encajada dentro de las ncr-
jç ieiJ» de caiácter eficial, re-1 mas legales, eia necesario quitar 
dremea los sucesos desarrolla-! per todos íes medies el que pu-
cs^sde laintentcna que partió} diera aducirse como pretexto pa-
Jaca hasta el último chispazo ra ir a una huelga general que era 
Cu8?Cad0 pcr m c s aviadores en l preciso declarar ilegal y revolu-
atro Vientos. Icicnaria. 
por el despacho Jel señer go-
bernador militar desfilaron cuan-
tas personas habían de intervenir 
en la evitación de la huelga. 
¡ A tal objeto fueron convocades 
el st ñor alcalde de la ciudad, el 
ir«ptctf r del trabajo, el presiden-
te de la Sociedad de Oficios va-
ríos, la directiva de la Sociedad 
de aserrádores mecánicos y simi-
lares y un representante del patro 
no—que se hallaba ausente—pro-
pietario de la fábrica de aserrar 
donde se produjo el despido del 
obrero, causa de la anunciada 
huelga. 
Los reunidos discutieron sus 
respectivos puntos de vista, hasta 
que p or fin, poco después de las 
doce de la noche se l legó a un 
acuerdo, el cual fué firmadd para 
su cumplimiento. 
Como consecuencia, la socie-
dad de oficios varios fué autoriza-
da para notificar mediante unas 
octavillas el acuerdo recaído e in-
vitar a los asociados a que volvie-
sen al trabajo. 
Por su parte, el señor goberna 
dor militar redactó un bando, que 
es el que insertamos en otro lu 
gar de este número. 
Además de la admisión del obre-
ro en la fábrica donde se produjo 
el conflicto, han sido igualmente 
readmitidos otros dos operarios, 
y en cuanto al primero de dichos 
trabajadores, su caso queda pen-
diente de la resolución que adop 
te la Delegación provincial del 
Consejo del Trabajo. 
No obstante la transacción lo-
grada y asegurada, con todas las 
formalidades que son del caso, en 
el despacho del señer gobernador 
militar, és te , persistió en adoptar 
todas las medidas conducentes a 
garantir en el día de hoy y en los 
militar, la tranquilidad fué corn* 
ple ta en todos, y hoy durante to-
do el día no se ha registrado en 
Teruel el más mínimo incidente. 
L a s autoridades locales con las 
que hoy tuvimos ocasión de hablar 
se mostraban muy satisfechas, y 
sobre todo el señor gobernador 
militar, el cual ha recibido mu-
chas felicitaciones. 
No ocultaba su reconocimiento 
por la eficaz colaboración que 
durante las gestiones y reuniones 
celebradas, le habían prestado en 
primer término el señor alcalde 
de Teruel y el señor inspector del 
Trabajo. 
Pero su júbilo era mayor por-
que había conseguido quitar todo 
pretexto para ir a una huelga 
general que por la gravedad de 
las circunstancias h ibía que con-
siderar y tratar con toda la ener-
gía de la ley, a lo cual aunque con 
vivo sentimiento, estaba dispues-
to, llegado el caso. 
B A N D O 
Don Isidoro Ortega Martín, coro-
nel de infantería, gobernador 
militar de esta Plaza y provin 
cia 
H A G O S A B E R : 
Para en el caso que se declara-1 
se la huelga general en esta capí ! 
tal y teniendo en cuenta el estñdo 
de dec^r í idón de guerra en la re 
sucesivos el orden en la ciudad y! glón» me hal10 decidido a mante-
cuanto se refiere a los aprovisio- Ster a tcdo trance el orden Público 
namientos de pan y comestibles! y a no conseiitlr la màs pequeña 
tres p erseets en la vía pública 
estén compuestos de hombres, 
mujeres o menores de edad. Los 
que entre estos últimos fueren de-
tenidos, si no contaren quince 
años, serán entregados a sus pa-
dres o encargados y se impondrá 
a éstos la multa de 25 a 250 pese-
tas o el arresto sustitutorio co-
rrespondiente. 
Segundo. Que todos los talle-
res, comercios, mercado, fábricas 
y establecimientos públicos per-
manezcan abiertos durante la jor-
nada legal de trabajo, a cuyos 
dueños o directores haré respon-
sables del incumplimiento de esta 
orden. 
Tercero. Serán -juzgados e n 
juicios sumarísimos ios reos de 
los flagrantes de insulto a fuerza 
armada, interceptación de las 
vías de comunicación, destruc-
ción de h s l íneas telegráficas o 
telefónicas y atentados contra la 
realización de los servicios públi-
cos. 
D i la cultura, nobleza y leal-
tad de los habitantes todos de es-
ta capital espero, no solo el más 
exacto cumplimiento de lo que 
por medio del presente bando se 
ordena, sino la cooperación más 
firme, tficaz y decidida, para la 
misión que en estas circunstan-
cias me está confiada pueda reali-
zar el patriótico fia que las inspi-
ra. 
Teruel 15 de diciembre de 1930. 
ISIDORO ORTEGA MARTÍN. 
(Conlinúa en la 4.a plana) 
Ho\?Undeclar£dón del Gobier-
cic¿a t U a a de tuelgas revolu-
w ^ s y de iBcvimientcs sub-
sdPiSen a3gur'os cemprcmet i -
^sn- l /^10^0138^ verde pro-
11 ta^s cerdicion 
de todas cltses y a l e s servicies 
púbiiccs, de trarspertes, etc., et-
cétera. 
Desde las primeras horas de 
esta mañana el aspecto que ofre-
cía nuestra ciudad era de tranqui-
lidad absoluta. 
Ce iro í s lógico en estes cases, 
aytr piído sentirse, sebre tcdo 
per algunes elementes, una cier-
ta alaiira inte la pesibilicad de 
que se alterase violentí mente por 
2 gnnes peces de normalidad de 
este honrado y pacífico pueblo. 
Pero al cenceuse láp icamtnte 
perturbación en la tranquila vida 
ciudadana y con el único objeto 
de evitar que ningún elemento _ 
perturbador pueda aprovecharse!; 
de la ilegal huelga general que; 
pudiera declararse para atentar} 
centra Jas persones, la propiedad,! 
las vías de comunicación y demás 
servicios, en uso de las atribucio-
nes que me concede el art. 38 en! 
relación cen el 35 de la L e y de j 
Orden Público de 23 de abril de^ 
1870. i 
A los señores 
es a nadie 
O E D l l s O Y M A N D O | 
Primero. Se prchibe y en su-
la sene de medidas y precaució-i caso serán disueltos per la fuerza i 
nes adoptadas per la autoridad; la formación de grupos d e m á s de 
de los Ayuntamientos: 
El «Boletín Oficial», «La Gaceta,» el 
«Consultor», las Cuentas Municipales y 
toda la clase de periódicos y revistas, los 
^encuaderna los Talleres 
M U -lliPlIEIITjl • ÏEiEL 
^Confección de impresos 




L A S E L E C C I O N E S 
E L P O D E R J U D I C I A L 
15 diciembre 
J O S E M A E S T R E 
Uaa vez más en el campo de la j mismas las que < xamiaen su^ pro-
el d e l i F í s i ca ' píos poderes ci umpoco quesea Política, como en 
y la Sociología, se demuestra la 
certeza que fcfi-ma que la re^c 
ción es igual y contraria a la ac-
c ión. A l silencio forzado, por la 
presión violenti de la pasada dic-
tadura, ha sucedido el desborda 
nñento arrollador de la palabra. 
Y en la prensa y en los actos ora 
torios y en toda clase de propa 
gandas políticas se habla prcf asa-
el Poder ejecutivo el que presida 
esas elecciones y se fibrique 
siempre la mayoría como ocurría 
y volverá a ocurrir. 
c E i Servia —-ñide— las ope 
raciones d d Censo y de 1» elec 
ción está ! bajo la vigilancia e in 
tervención de los Tribunales. De 
lo que se hace en los Estados U a i 
dos y otras naciones coasidero al 
mente acerca de los problemas | corriente al lector. Tamb é i en 
que dejó planteados la dictadura 
y de los creados por la hora pre 
senté , en la profusa y apasionada 
discusión entablada entre todos 
los sectores divididos por cuestio 
nes de principios, de forma y de 
procedimientos. Unicamente coin« 
ciden^ sin distinción de matices, 
en la necesidad de admitir lo que 
constituye un postulado en todas 
las naciones democráticas, en cu-
yo calificativo pueden incluirse 
todas las de civilización de tipo 
moderno, a saber: la consulta a la 
voluntad nacional. N ) hay nadie 
que no considere u n í s elecciones 
como el procedimient) más ur-
gente y legal de salir del estado 
de confuso nerviosismo en que 
vive una nación que considera pi j do marcados todos los momentos 
España hubo una tendencia en ese 
sentido y no hay ley que no im-
ponga al Poder Judicial ciertos 
deberes y le encomiende determi-
nadas facúltales . Pero lo que yo 
propongo —dice— no es una in-
tervención tan material sino ins-
pectora y rectora, de aplicación 
estricta de la Ley, d?. juzgar el ac 
to electoral. Sería puro automa-
tismo para que las leyes cieg -
mente se cumplieran; pero dísuel 
tas unas Cortes por el Poder ej i-
cutivo o por el poder moderador, 
en las monarquías, y residencia 
das ante la opinión, por cr< érse las 
en desacuerdo con ella, ningú i 
poder mas que el Judicial, en pian 
de absoluta neutralidad y tenien 
soteada su voluntad y su dignidad 
colectiva. Sin embargo se descon 
fia de la pulcritud de las elecció 
ciones que se proyectan. E l Go-
bierno actual, coincidiendo con la 
opinión pública, desea entregarse 
en brazos de los representantes 
que elija la nación en sufragio uní 
versal. Y sin embargo no consi 
gue l levar la tranquilidad a los 
ánimos, dudándose por muchos 
de que las que se anuncian como 
elecciones brutalmente sinceras 
no vengan a ser sinceramente bru 
tales, según frase de un tribuQO 
que dominó esta clase de brutali-
dades. 
Sabido es que el orden público 
es la tranquilidad en ios pueblos 
y no puede arraigar mientras pre 
valezca la desconíi JOZ \ en los go 
bernantes. 
E l pueblo recuerda las falsifica-
ciones de actas y los amaños elec 
toraks; recuerda con pavor los 
escrutinios centrales y las vota-
ción sobre validez y nulidad de 
actas en el Congreso por mayorías 
parciales, con el absurdo de un 
órgano que se crea a sí mismo. 
Tiembla el pueblo ante la pers 
pectiva de cambios de alcaldes y 
gobernadores como prolegóme-
nos de una elección movida, co-
mo un tinglado de fantochines, 
desde un Ministerio de la Gober-
nación. 
Un ilustre magistrado, D . Adol-
fo García y Gorzález, especiali 
zado en estudios de Derecho or 
gánico , sugiere en una obra mag 
nífica la solución salvadora. 
Habla en sus «Bases para una 
organización completa del Poder 
Judicial> «de la posibilidad de que 
el Poder Judicial hecho indepen-
diente y responsable, sea el orga 
nísmo preside todas las consultas 
electorales al país y que estas 
elecciones sean siempre depura-
das por él , terminándose con la 
anomalía de que antes de estar 
constituidas las Cortes, sean ellas 
y trámites, dibiera encargarse de 
la dirección y gestión del período 
electoral Insta que las nuevas 
Cortes quedarán constituidas.! 
E l substancioso contenido de la 
cita disculpa su extensión. Pode-
mos añadir que el sistema ha sido 
adoptado o intintido en muchas 
legislaciones. E n Portugal el Tri -
bunal de verificación de poderes 
(iey 1899) tiene por fi i conocer de 
todos los expedientes de elecció 
nes juzgando las reclamaciones o 
protestas presentada e indepen 
dientemente de éstas declarando 
vá Uas o nulas dichas elecciones, 
debiendo ser proclamados los di 
tados conforme a las resoluciones 
del Tribunal qu > está constituido 
por jueces del Tribunal Suoremo 
y Audiencias de Lisb )a y O ^orto. 
E n Italia tï'éne oarecidas fancio-
nes (ley 1895) el Tribunal de ape 
lacióa llegando su intervención al 
extremo de que la Mssa deberá 
admitir a la votación a los que se 
prese jten con una cei t ficació.i 
gereditativt de qu h ¡n sido in 
cluídos por el Tribunal. 
Inglaterra garantiz \ con sus tri-
bunales por medio de recursos so-
bre el hecho. Y en Alemania pue 
de seguir proceso el que tenga por 
incorrectas o imcoupletis las iis 
tas elect )rales, etc. 
En conclusión: Un Gobierno 
tiene necesariamente que hacer 
política de partido por que a un 
partido se debe y política es su 
función. L a purez i, la incorrupti-
bilidad, la dignidad infl íxible y 
ecuánime, solo es capaz de pose 
erlas un Poder Judicial indepen-
diente y robusto que rinde con su 
vocación constante culto al seit i -
m ú n t o de lo justo y a la verdad' 
garantizando su neutralidad con 
el'apartamiento de las luchas po 
líticas. 
Por el contrario cuando los ca-
minos de legalidad s ? violan, la 
desviación del ofendido hacia la 
violencia es inevitable. 
Tarde o temprano se acabará 
pe r proclamar que la salvación de 
España está en la Justicia. Pero 
por desgracia en nm stra Patria 
estas cosas no sienten b atante ni 
preocupan, sin perjuic o de prose-
guir soluciones f rutá-.ticas por ol-
vidar las naturales. 
BALTASAR R U L L . 
AYS«3AL ELÉCTRICO 
• 
Notas mili tares 
. . . . . . « S A D R í t í 
— — . . — ^ s 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O D E L 
E J E R C I T O 
Para cubrir las v^cantas de ca 
pellán segund •» en eí citado cuer 
po y de conformidad con lo pro 
puesto por el vicario g meral c«s 
trense, su m j jstad el rey (q. D . 
g.) ha tenido 4 bien conceder el 
ingreso en dicho empleo, a los 
aspirantes aprobados en las opo 
siciories últ imamente celebradas 
en Midrid, que son los siguien-
tes: don Tosé Vidiella Vidal, don 
Máximo Casas Sistre, don M \ 
nuel Ruiz Roldáa, don Ildefonso 
J inéaez Andrades, don Angel 
Sánchez Lumbreras, don Antonio 
Font Quetglas, don José Ponce 
González, don Angel Sáach' z A l 
baladejo, don Joaquín Caballero 
López, don M ¡rcelo Vargas Blan 
co, don J )Sé Gircía Valle, don 
Manuel López Coustenla, don Je-
sús Abel Sánchez y don Bonifacio 
Asensio L a nau 
Teatro M a r i 
mañana debuta 
excelente compañía del g 
Conforme tenemos anuncia^ 
en este coliseo^ 
iñ íadel gran 5̂ . 
tor Francisco Morano. 
< L \ emboscada> es la obra ele. 
gida para la presentación de esos 
artistas que tantos éxitos vi3aen 
obteniendo en cuantos teatros se 
presentan. 
Parece ser que el éxito de ta-
quilla está asegurado con el ere. 
que de abonad cido numero 
existen. os 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora M í u l 
Con este aparató hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y R E M E N -
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
Se ha dispuesto que los solda-
á ¡s de cuota que hayan de pres 
I t ir servicio en los cuerpos de las 
i guarniciones de Madrid, Sevilla y 
Barcelona, están obligados a lle-
var todas las prendas del unifDr-
me de gala especial necesirias 
j1 para figurar en las formaciones y 
actos del servicio en que se exija 
el (xpresado uiiforme. 
No debe faltar 
en 
ninguna íamllia 
Su manejo es sen-




ya acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de màquina au-
xil iar . 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Curo Postal. No hay Catálogos. 
P a í e n í Magic Weanep 
ARIBAU, 2 2 6 . - B A R C e L 0 N \ 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Manuel Fé l ix Serón, de Albala 
te, y Manuel Edo Tomás, de A l 
calá, porc^rtade i{ fus en mon 
tes del E tado, y Antonio Vil la 
nueva, de Andorra, por infracc'óo 
al Reglamento de circulación. 
r 
O r a n fábrica de Turrones 
Manufacturados p^r 
a vapor 
M u ñ o z N O T A S DB P R B G I O S C L A S E E X T R A 
leste e hsMles 
Pro venza 6 pesetas kilo | | | : 
Jijona en barra 5*60 c « 
» en cajitas de libra 1'80 < 
» en de media libra 1 < 
Guirlache 4£80 < 
Mazapán yema, guioda y pina s « 
» frutas surtidas.. . 4'40 « 
Alicante. . . . 4f80 pesetas kilo 
Cádiz 4<83 « 
Blanco Avellana 4'20 « 
» piñón 4*20 € 
Ne^ro Almendra . . . 4t20 « 
Figuritas mazapán de Toledo.. 5 « 
Cascas de Valencia. . 5 « 
• C L A S E S E S P E C I A L E 
Alicante y Blanco a 2 70 pesetas kilo. Girlache 2 60. 
D E S C U E N T O S : 5 
F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 
por 100 a partir de 15 kilos. 
D E S P A C H O : 
Plaza de Carlos Castel, 35-37 
Informes Comerciales y Pera0. 
nales España y Extranjero coa 
Reserva.-Certificados de Pena, 
les al día, 5 pesetas .—Comisio-
nes gfenerales.—Cumplimleno 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en I908.-Direcíor; Anío. 
nio Ordódez.—Ajenie Coledla, 
do. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Mmuela Pérez. 
Domeque, hija de Miguel y de 
María. 
Antonio Yuste Belmonte, de 
Fé l ix y de Fausta. 
Vicente Pérez Cercós, de Vi-
cente y de Rosa. 
Serafí a Casinos Escalera, de 
Antonio y de Carmen. 
Matrimonio. — Nicolás García 
Artola, de 25 años de edad, solte-
ro, con María Rueda Torá, de 25, 
soliera, en la iglesia de San An-
d r é s 
Difuiciones.-CarlosSiez Mar-
tím z. de 71 años de edad, soltero, 
a consecuencia de enteritis cróni-
ca.—Beneficencia. 
María de la Asunción Ros gra-




V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Datos recogidos en la Estacan 
teorológica de eaía capital: 
Máxima de ay.r, 7'5 grados. 
Mínima de hoy, —0'7. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, $816. 
¡Recorrido del viento. 236 kilóm^1 
^ àicieinbre de 1930 E L M A K A N A P á g i n a 3 
L A n U J E P y EL LOCAR 
y B l V O L I D A D E S 
1VOCHE-BÜENA 
«BIEN» 
A la puerta del gran hotel, a la 
spUdadel té. charlan Conchl y 
Clara. Cocchi, con su eterno aire 
distradoy Mvo10' como ausente 
de cuanto dice, y como pensando 
en algo tan importante como el 
último partido de tennis. Ciara 
con ^u eterna alegiía bien enten-
dida, de mujercita moderna, cons 
dente, sana y valientemente des 
preocupada. 
-Bueno, y tu, ¿qué plan tienes 
para la Noche Buena? —pregunta 
Cocchi, a su amiguita. 
-Seguramente quedaremos en 
Madricl; ni a papá ni a mi nos han 
dado vacaciones en estas Pascuas, 
y DO hay más remedio que seguir 
sugetitos a la oficina... 
-¿Así que este 2ño no vais a 
vuestra finca de Càceres? ¡Yo que 
pensaba decirte que me llevases 
unos días...! 
—Si tienes interés en ir, le diré 
a papá que escriba a Antonio, el 
operador, y serás recibida como si 
estuviéramos nosotras en el corti 
jo. 
—No, no me interesa, porque 
de no ir vosotros no irá tampoco 
tu primo Nico, y francamente... 
Clara sonrie de modo impercep-
tible, y dice con finísima ironía: 
Si también tienes interés en es-
to, le diré a Nico vaya a acompa 
fiarte. 
- ¡Serías capaz de eso por mi? 
- ¡Ca l la loca ! Tienes tan poco 
sentido!... 
-B ien , pues; bromas a parte. 
¿Qué piensas hacer en estas Navi 
üades? 
-¿Que he de hacer? Quedarme 
en casita al lado de mi papá y de 
Espeques, y procurar, ayudada 
por tita Lola que no echen muy 
de menos a la pobre mamá. 
—iPues sí, que es plan! 
—¿Qué otro mejor pudiera h i 
ber? 
— E l que yo tengo y te propon 
goa tí, verés L a Noche-Buena, 
tlan de cenar las niñeras a los 
nenes tempranito, y a eso de las 
Dueve nos reunimos tú, tu tita 
Lola, tu pápá, tu mamá y yo en 
el King^s Hotel, y pasar la velada 
^uy divertidamente entre jaz y 
champán. ¿Qué te parece? 
—Mal; por nada del mundo pro* 
pongo yo semejante desatino a 
tita Lola y menos aua a pipá . 
— ¿Por qué llamas deratmo a 
pasar la velada diveitida? Desati-
no lo es pasarla en casita en plan 
ostra. 
—No, Conchi. S i fuera la vela 
da del martes de Carnaval o la 
del día de la R ZÍ, o de cualquier 
otra fiesta por el estilo, menos 
íntima, menos familiar, tu plan 
me parecía excelente y sería la 
primera en aplaudirlo y celebrar-
lo; pero se trata de la fiesta fami-
liar por excelencia, de la tradició 
nal noche en que se reúnen las 
familias, y me parece una impie-
dad pasarla fuera del hogar los 
que tenemos hogar propio. Pare-
ce como un escarnio y hasta una 
irreverencia a aquellos ni en esa 
noche ni en otra alguna tienen 
calor de hogar y cariño de fa-
milia. 
—Ay, Ciara, que te estás po-
niendo cursi. 
— No, Conchi. nc; es que soy 
una mujer con alma, y me doy 
cuentan de las fechas y lo que 
significan. 
Hubo un momento de silencio 
molesto, que al fin Clara rompió 
para decir: 
— Y a se que tú eres en el fondo 
una buena chica, y sabrás discul-
par mi sentimentálismo, tal vez 
un poco cursi como antes decías. 
— Cada una tiene su modo de 
pensar—asintió Conchi—y ha-
bí ando de otra cosa, ¿qué te pare-
ce el traje que hoy lleva Chuncha 
Gurruchaga? 
Se refeiía Conchi a una mu-
chacha alta y rubia, que lucía un 
precioso traje de terciopelo ne-
gro , con la falda en amplios ca-
nalones, y un lindo abrigo del 
misno terciopelo de forma origi 
ñatísima. 
Tenía dicho abrigo el talle muy 
marcado, y una pelerina en forma 
muy cortiti de delante y larga 
hacia atrás. Estaba cortado a la 
altura de las caderas, y adornado 
con puntillé de seda gruesa al 
borde de estos recortes y en las 
bocamangas. 
Clara elogió este modelo con 
justeza, y ambas amiguitas, frivo-
la y la consciente, se íueron en 
cordial conversación a lo largo 
de la aristocrática avenida. 
M U Ñ E C A . 
{Prohibida la teproducción). 
F E M E N I N A S 
E L PARQUE DE 
LàS ESP4NAS 
Y o recuerdo que cuando era ni 
ña, en aquella escuela da L a Co-
ruña donde pasé los años de mi 
infancia, cantábamos las niñas a 
coro una linda canción al árbol, 
una de cuyas estrofas decía: «Uno 
para el otro—los dos creceremos. 
— E l se irá elevando—y yo i i é 
creciendo» refiriéndose al árbol 
que cada una de nosotras planta-
ba en las fiestas del árbol, que en 
tonces se celebraban con éxito en 
aquella querida ciudad. 
Y he aquí, al correr de los años, 
cómo llega a mis manes un folle-
to editado por el Patronato Cen-
tral de Sociedades Protectoras de 
Animales y Plantas, en cuyo to 
lleto se propone una «fiesta del 
árbol», magna. Nada menos que 
la creación del Parque de las E s 
pañas. Más, veamos lo que es y 
lo que alcanza esta idea. 
Primeramente se elegirán los 
árboles simbólicos de cada re-
gión; los que mejor representen 
la producción forestal de cada si-
tio, y los que recuerden algún he 
cho glorioso o, simplemente, al-
gún árbol célebre por su antigüe-
dad o por su especial emplaza-
miento. E n fin; el árbol famoso o 
popular de cada localidad. 
Esto se repetirá en cada región 
española, que enviará al Parque 
de las Españas su grupo de árbo-
les simbólicos, y lo mismo, a ser 
posible harán las repúblicas ame-
ricanas hijas de España. 
Todos ebtos árboles, así agrupa-
C O M E R C I O de A. B E N S O 
S A R R I O N 
BONITOS R E G A L O S E N V A R I O S A R T I C U L O S 
C o m o e s t í m u l o p a r a los c o m p r a d o r e s s e r e g a l a r á n 
h a s t a el d í a 2 0 inc lus ive 
Participaciones de Lotería Nacional 
del Sorteo de Navidad 
A P R O V E C H A R S E D E L O S P R E C I O S Y R E G A L O S 
dos por regiones los españoles y 
por naciones los americanos se 
plantarán en el Parque de las E s -
pañas alrededor del árbol s ímbo-
lo de España, y así quedará cons-
tituido el Parque de las Españas , 
donde podrá encontrar cada pro-
vinciano y americano, el árbol 
que le recuerde el rinconcito que-
rido donde vió la luz primera. 
A l mismo tiempo, en cada ca-
pital de provincia española, se 
creará otro parque similar, en cu-
yo recinto h i b i á , en torno al ár-
bol s imbólico de la región, tantos 
árboles como localidades haya en 
la provincia, y en este parque se 
plantaron conmemorativos de los 
hechos notables que vayan acae-
ciendo. 
L a idea no puede ser más acer-
tada y digna del mejor éxito. E l 
Parque de las Españas, si como 
creemos llega a ser un hecho, 
tendrá inmenso valor no solo des-
de el punto de vista de la salubri-
dad y de estímulo de amor al ár-
bol, sino el valor emotivo de re« 
cordar a los ausentes el r incón 
donde nacieron y donde segura-
mente están los mejores recuer-
dos de su vida. 
Y cada Parque regional ha de 
ser como un museo recordador de 
hechos notables y de pequeños 
rincones, llenos de poesía unos, 
llenos de evocaciones históricas 
los otros y es de imaginar la lle-
gada de un natural de uno de esos 
rinconcitos a la capital de la re-
gión, a acudir al pié del árbol de 
su localidad y acariciarlo con los 
ojos enviando sus cariños a la tie-
rra nativa. 
Y lo mismo a los provincianos 
en Madrid, ante el árbol de su re-
gión en el Parque de las Españas, 
y los americanos que en dicho 
parque encuentren los árboles de 
sus recaces y lejanas tierras... 
Hacemos un voto fervoroso pa-
ra que esta idea del Parque de las 
Espeñas tenga pronta realización, 
y deseamos acariciar al pino, al 
roble o al cast iño que nos vió na-
cer. 
R E G I N A . 
{Prohibida la reproducción). 
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Extensa y minuciosa referencia ofi-
cial, de los sucesos de Jaca 
Audacia de los rebeldes; las primeras víctimas. 
La marcha hacia Jaca 
E n este Gobierno civil se ha r¿ 
cibido el siguiente exCensò tele 
grama en el que el Gobierno da 
cuenta detallada a la opinión del 
desarropo del movimiento reb íl-
de iniciado en Jaca. 
Dice así: 
cVencido el movimiento sedi 
cioso de J ica, es llegado el mo 
mento de que el Gobierno comu 
ñique a la opinión todos los ante-
cedentes a que el mismo respon-
dió, el desarrollo qu'i hubo de 
seguir y las consecu .ocias que de 
él se quieren derivar. 
Y como el simple relat) de lo 
ocurrido es la mejor e n s t ñ i n z i 
que losiucesos ofrecen, bastará 
con expresar sucintamente los 
hechos. 
Un grupo reducido de oficiales 
de la guarnición de J i c a , secun-
dado por r úcieos de soldados y 
paisanos, logró audazmente sor-
prender en sus domicilios, duran-
te la noche del 12 al 13, al general 
gobernador de la plaz i, coronel 
del Regimiento de Galicia, y al 
teniente coronel del Batallón de 
la Palma así como a otros j fes y 
oficiales que dormían alojados en 
la Cindadela. 
Asimismo c o n s i g u ó t l núcleo 
rebelde detener a los jefes y ofi-
ciales desafectos y a sacar a la 
calle las tropas, haciéndoles creer 
que se había proclamado en toda 
Esofcña la R?rública. 
No tuvieron ios revoltosos 
igual fortuna en sus propósitos de 
someter a las fuerzas de Carabi 
neros y Guardia civil, por lo cual 
dieron mu.'rte a dos de aquéllos 
y al sargento de la Benemérita 
comandante del puesto, víctimas 
inocentes que han perdido con 
honor la vida en cumplimiento de 
su deber. 
Eiirainada así la actuación de 
jef CÍS que pudie rac s focará» rt b r 
lión y suprimidos sin reparos k s 
elementos que hicieron frente a 
éste los sediciosos seadu^ñ ron 
de la población, cortaron las co 
municacíones, se proveyeron de 
armamentos, con lo cual y con 
los uniformas de los almacenes 
de ios í u -rpos equiparon a los 
paisanos, requisaron camiones, 
organizaron una junta revolucio-
naria que i xpidió salvoconductos 
y ejerció otros actos de mandos y 
empreiidieron la marcha sobre 
Huesca, a cuyo fin se valieron de 
vehículos automóviles y de la vía 
férrea, aunque no pudieron llegar 
más que hatti Ayer be, porque en 
esta Estación resistieron fuerzas 
de la B 3neménta y Carabineros 
que además levantaron los railes 
en cumplimiento de órdenes del 
Gobierno. 
Este, mientras tanto, había acu 
mulado elementos para ahogar la 
rebelión, ordenando que de Zara-
goza y de Pamplona acudieran 
fuerzas para dominar el moví-
miento. 
A l advertirse en Hisca la inco-
municación con Jaca y ante los 
rumores que de algo anormal 
ocurría en esta población, el ge 
neral gobernador militar don Ma-
nuel de las Heras salió acompaña-
ño del jefe Estado M iyor, dos ofi -
cíales y doce rúmeros de la guar-
dia civil con dirección a Jaca, y 
al intentar reducir a la obediencia 
a la columna rebelde que avanza-
ba no pulo lograr sus propósitos, 
pues por desgracia la occecación 
de los sublevados fué ton grande 
que en vez de acatar a su supe 
rior, dispararon contra él y con-
tra sus acompañantes hiriendo al 
referido general y a un guardia 
civil matando a un capitán de este 
Instituto y prendiendo a un te-
niente del mismo y al jéfe de E s -
tado Mayor. 
S E G U N D O C H O Q U E 
L'.s fuerzas de la guarnición de 
Huesca compuestas del Regi-
miento de Valladolid un Regí-
mi nto pesado de Artillería, al te 
ner noticias de ia marcha hacia 
esta población, salieron de la pla-
za al mando del coronel si flor 
Muñ';? B \rredo y ocuparon pesi 
clones defensivas ea las que per-
manecieron durante la noche para 
detener el avance de los sedició-
ses. /. 
Las fuei z-is que habíon partido 
de Zaragoza en tren Militar y ca 
miones llegaron en la madrugada 
del di i 13 a Huesca constituyendo 
una columna mandada por el ge-
neral Dolía y marchiron a refor 
z i r las posiciones establecidas 
por aquella guarnic.ó 3, ante las 
cuales se presentaron los subleva-
dos a Us ocho de la mañana. 
No habiendo obtmida éxito la 
maniobra emprendida por los se-
diciosos de atraerse las tropas lea 
les, rompieron el fu go contra 
ellos, que fué contest d̂o por la 
Artillería y las ametralladoras. 
H U I D A D E L O S R E -
B E L D E S 
lamediatamente comenzó la 
desbandada de los rebeldes que 
dejaron sobre el campo dos muer 
tos y veinticinco heridos, ab mdo 
nando en su huida las ametralla-
doras, fusi'es y cañones que ha 
bían utilizado. 
L a columna leal avanzó hacia 
el norte recogiendo todo el mate-
rial citado apoderándose de 190, 
y continuando su marcha hacia 
Ayerbe, entraron en esta pobla-
ción a última hora de la tarde, 
donde se sometieron seis oficiales 
y 300 hombres. 
Comoquiera que a su vez la no-
ticia del encuentro y de sus resul-
tados habían llegado a T^ca, se 
ausentaron precipitadamente los 
sediciosos que allí h ibían queda-
do, de suerte que el teniente co 
ronel de Carabineros pudo reunir 
elementos bistantes para poner 
en libertad a los j f .s y oficiales 
detenidos y restablecer la situa-
ción que estaba ya normalizada 
cuando llegó por la noche la co-
lumna crganizada en Pamplona 
con esto quedó terminada la rebe-
lión de la cui l destacan cual me-
recen destacarse dos notas con-
tradictorias. De una parte la fide-
lidad de lastitución armada que 
respondió a su tradicional lealtad 
y de otra la hond i ofensa que a l -
gunos ofuscados han inferido a la 
disciplina militar imponiendo la 
intervención de la Jurisdiccióa 
Militar que ha comenzado las ins-
trucción de las causas correspon-
dientes habiendo ya juzgado a 
seis oficiales en procedimiento 
sumarísimo dictándose por el 
Consejo Guerra correspondiente 
en la plaza de Huesca en las pri-
meras horas de la mañana de hoy 
sentencia por la cual se ha conde 
nado a la última pena a dos capi-
tanes del regimiento de Galicia 
don Fermín Gi lán y don Angel 
Gracia Hernández a reclusión 
perpetua J . capitán de Artillería 
disponible don Luis Salinas Gar-
cía teniente del regimiento de G i • 
liciadon Manuel Muñiz Izquierdo, 
teniente de' regimiento de la Pal-
ma don Miguel Fernández Gamez 
y alférez de Galicia don Ernesto 
Gisbert Blay. E l fallo respecto a 
los dos primeros fué ejecutado a 
las dos de la tarde del día da hoy. 
L o d i c h ) bastaría para que la 
opinió a pública quedara impar-
cialmente informada pero convie • 
L E A U S T E D 
' E L M A Ñ A N A , 
jne añadir a1go rrás con objeto de 
•qu- no la sorprenda las salpica 
duras que acaso traiga consigo 
la actitud de ci-rtos elementos 
propicios siempre a aprovechar 
| para sus fines cuilquier est ido de 
inquiefid y apasionados h^st i el 
punto d ? com rmder que estos 
movimiento? fracasa totalmente 
cuando su i"iciaciúü ha podido 
atajarse y su proceso es conoci-
do. 
Todas las noticias que SÍ tienen 
s ó b r e l a abortada sedición coin 
ciden en afirmar que el chispazo 
de J ica debía ser el comienzo de 
una subversión general a base de 
hu Jgas revolucionarias, apoyán-
dose en levantamientos republi-
canos que el ejército había de 
contemplar con pasividad. 
Bien a las claras está la equi-
vocación padecida. 
E l elemento militar, obedecien-
do a imperativos esenciales de su 
misión, ha repudiado el pspel que 
sin fundamento se les asignaba. 
Con ello sería suficiente para 
que se viniera a tierra toda la 
construcción levantada sobre tan 
erróneo supuesto. 
Pero se olvida además que al 
proponerse el levantamiento co-
mo el que se había fraguado, na-
die puede regular luego su evolu-
ción ni es capaz de contenerlo en 
su desenvolvimiento, porque en 
contuvernio de elementos de des-
orden son en definitiva los más 
turbulentos y extremistas los que 
prevalecen, condiciendo los su-
cesos hacia el fin que a su interés 
importa, aunque haya de desistir 
los propósitos de los ¡que desea-
rían quedarse a mitad del camino. 
L o que pueden dar de sí las agi-
taciones comunistas, anarcosindi-
calistas, abandonadas a su propio 
impulso, es cosa harto sabida. Por 
las que las ú timas generales sur-
gidas en regiones, t m diversas y 
con tan fútil pretexo han servido 
para poner de relieve. 
L o que haya de significar ua 
conato republicano, detenidos co-
mo están sus promotores y des-
cartada la ayuda con que torpe-
mente creían contar, no es tam-
poco motivo de seria preocupa-
ción. 
Ahora bien, la repulsa general 
con que los pasados sucesos han 
sido acogidos, deben aleccionar a 
todos para que, advertidos de lo 
que se pretendía, reaccionen en 
favor de las ideas de orden y paz 
pública indispensables para toda 
convivencia civilizada. 
Por su parte el Gobierno, cons-
ciente de sus obligaciones, no an-
dará remiso en cumplirlas, y en-
terado de cuanto se trama, quiere 
hacer constar que dispone de me-
dios sobradísimos para restable-
cer la tranquilidad, sea cualquie-
ra la medida en que intente per 
turbarse. 
Los tribunales actuarán inter-
viniendo lo mismo se trate dP f 
l i r i o s sâ  gríentos sucesos a 
cidos que enjuiciar la col¡^; 
de sus incuctüres. ^ 
L a ley aplicada serenamente pT 
bastará para arreglar la situació 
E s sensible que la marcha haoi* 
la normalidad se vea interrum 
da por obstáculos tan torpemem 
acumulados. e 
No ts menos lamentable cm 
nuestra moneda sufra, con daft 6 
parr todos, L s repercusiones d! 
la presente agitación. 
Peroalapo . tre , ymuyenbre. 
ve, el Gobierno apoyado por la 
opinión despejara para mucho 
tiempo el porvenir,, auyentandò 
fantasmas y procediendo en toda 
ocasión con entereza proporció, 
nada al estrago que estos movi" 
mientes causan a los intereses su. 
premes el peís . 
F A L S A S NOTICIAS 
T R A S M I T I D A S POR 
RADIO. 
A S E G U R A B A N Q U E HA-
B I A SIDO PROCLAMADA 
L A REPÚBLICA EN ' 
MADRID. 
F O C O D E R E B E L D E S EN 
C U A T R O VIENTOS 
H O Y S E RECIBIO EN 
E S T E GOBIERNO CIVIL 
E L S I G U I E N T E TELE-
G R A M A CIRCULAR. 
cHLbiéndose apoderado c ir-
cunstancialmente de la estación, 
de Cuatro Vientos algunos ele-
mentos de su dotación, han lan-
zado por radio la noticia de que 
sé ha declarado la República en 
Madrid. 
Lo comunico a V . E . para que, 
conocida la estrat gema, divilgue 
la absoluta falsedad de la noticia 
a fin de que no cunda el engaño. 
E n Madrid y provincias existe 
completa tranquilidad, y sólo en 
algunas capitales se ha declarado 
la huelga pacífica debida a infor* 
mtciones equivocadas. 
Por lo cual, conviene difundir 
esta información oficial.» 
L O S R E B E L D E S D E CUA-
T R O V I E N T O S IZAN LA 
B A N D E R A BLANCA 
E n este Gobierno civil se nos 
faci l i tó el siguiente telegrama ofi» 
ciaí: 
L a sublevación de ios aviadores 
de Cuatro Vientos ha sido domi-
nada por fu rzas de esta guarni-
ción que rompieron fuegos contra 
la estación de aviación la cual íu-
z ó br ndera blanca rindiéndoseefl 
el acto. 
Este hecho da la seguridad de 
quedar terminado tan lamentable 
episodio. 
JARABE F A M E L ® 
— 2 : r- ' :-' • ' ; _ _ • : ' ' 
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Ultimas noticias de los sucesos ocurridos 
en Cuatro Vientos 
VIApORES F U G I T I V O S 
FBiNCO E S T A B A A L 
FBSNTE D E L G R U P O 
S E D I C I O S O 
P>I Gobierno militar recibimos 
la sî ttiente nota informativa: 
t f á t á coaociiniento de todos y 
con el fia de qu:; a, todos llegua la 
ve;dad de ios hechos, me partici-
pa el excelentísimo señor caoitán 
Leral de la región que en Cua-
tfo.Vieatos se ha sublevidD un 
grupo de Aviación al mando del 
cormmdaate Franco. 
Este grupo lia sido cercado por 
las tropas de las distintas armas 
la guarnición de Madrid, 
habiéndose entregado, y restable-
cido la sitaacióa; pero tres apara-
tos han salido con rumbo deseo 
nocido, los cuales van arrojando 
proclamas subversivas anuncian-
So haber sido proclamada la Re-
pública en toda España. 
También me comunica el haber 
sièo declan-d 1 el estado de gue-
j n en toda la Nación.» 
H A Y T R A N Q U I L I D A D 
E N TODA E S P A Ñ A 
E n esta Cámara de Comercio e 
Industria de Teruel se ha recibido 
del presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio, el 
siguiente telegrama: 
«í^ara debida iotormación esa 
Cámara y en vist i del falsas no-
ticias que circulan, apresuróme a 
comunicarle que tranquilidad en 
Madrid es perfecta, que Ejército 
hállase absolutamente identifica-
fio con Gobierno y que és te , está 
dispuesto a mantener pública 
normalidad castigando conducta 
desleal de quienes siembran in-
justifiadas alarmas para fines in-
corfesables, siendo necesario que 
Gobierno y fuerzas leales obten* 
gan apoyo que merecen, ruégole 
difunda cuanto le participo y pro-
cure establecimientos den ejem 
pío acció a ciudadana continuando 
abiertos y dando sensac ión exac-
ta del orden que en toda España 
reina. 
Enfermos 
D e s e s p e r a d o s , 
no d e s a l e n t a d ! . . . 
E l maravilloso método de curación POK 
MEOÍO D E PLANTAS, doscubierto por ei 
A B A T E MAMON, os curará d e í m i t i v a m e n -
í e jorque es absolutamente V E G E T A L . 
h ñ S 20 CURAS V E G E T A L E S D E L A B A T E 
LA.VION ejercen una er.crgica depuración y 
rcujxüción orgámea, rostabicciondò el ecjui-
liivpc^ clo la salud. N o ! ' . e n un régimen es-
pecial de aM-n .rntación, por que no requieren la alteración de ninguna 
.'unción del or^an^no para que su acción sea enca^. 
m cn-.̂ V.—.-n '••i^starrias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QIJÉ PLArJT.̂ fi c-scó:i:ías especialmente para cada enfermedad. Son tan 
ff&fiès coino inoieivrj-vas. 
P t í U E B A S D É F A C I L C O N F I E I\T A C I O N 
'levo un mes tomando la C u n N . " 3 y 
;i(!cn.ni'iilro bien, así q m he «cordado me 
'•Uliüï otras 5 caj-K la mif-'ra cura. 
'•ÍTancihCu Pérez, kua l'eíín, Vega cid Bolló, 
I .^n los 30 años q'ie üeva mi esposa de pa-
ícmiipntnc Uo i-uiumfrahle^ medicinas que 
podido lograr lo q 
ii? ia C.uri'M." 
que las desCvd;r¡() |)ara 
s. O 
Santaella, Córdoba. 
Hago propaíandH porque observo e i ui 
mismo y en otros tamb, éu, q u ; con estos i>ru 
duetbs se óbtien* el fin que se btuca: K d ; 
L. Lacambra, Salinas de Ho/., Huesca. 
La Cura N." 11 del Abate Ha mon. de U 
que líevo tomadas varias caj s, me han puest 
compl-tameute bien de q ie pad 
i os, 
':| loiwado no . .. 
'•'••'•'ó dos Caj-is Je l  i i r i ." 6. Que Dios 
' .^iíl 'aal bieiii.e.iior que las descubrió para 
'icn do los de-oraci -dos. O. Peilrj Navarrete, 
f.üae,"' 1 
r Tengo <•] gusto de notificarle que sus 
m̂s Nos. 12 y me han dado un resultado 
•""sfaciorio. D. O. Navarro, Comercio, .5, Ta-
•\fii Barcelona. 
j j a es l a gran m e c l i c a c S ó n que el C r e a d o r h a puesto a nues tro ^ ^ ^ - . ^ 
^squemos otra. Dios ha, puesto en l a N a t u r a l e z a todo lo 5 ? " ? S e L r K N i í 
•̂ara a l imentarnos , para vest irnos , p a r a C L K A R N O S . MOUSCÍIOI tt.xw.ji. 
cía. Da. F c ¿ Castro, B i i s q k t i . 12, Cácer.-s 
He tenido un bn-n resultado con Sa Ctíra 
N · 15 de la cual q i r d o agradecido de ella y 
deVd.' D. F. J. Olcina, 1'. üua r r i j o , 28, hld.., 
Alicante. 
Hsbiendo usado la Cura N." 10 y viendo 
un resultado Satisfactorio le r ingo me envi-
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonad • 
de Maderuelo, Segòvia. 
L 
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-Diabetes . N.* 2 . - A l b u m i n u r i a . 
-Reuma , A r t r i t i s m ó , C i á t i c a , Dolores . 
- A n e m i a , P u b e r t a d . N . " 5 . - S o l i t a r i a . 
- E n f e r m . de los N e r v i o s , E p i l e p s i a , etc. 
-Tos f e r i n a . N . " 8 . -Reglas dolorosas. 
- L o m b r i c e s . N.0 XO.-Ente r i t i s . 
P a r á l i s i s , A r t e r i o e s c l e r o s i s . Obes idad . 
- D e p u r a t i v a de l a sangre . G r a n o s , Herpes 
Enfermedades del E s t ó m a g o . 
Var ices , F l e b i t i s , H e m o r r o i d e s . 
Tos , Ca ta r ros , B r o n q u i t i s , A s m a , e tc . 
C o r a z ó n , . R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a . 
E s t r e ñ i m i e n t o . N.* 18.-Ulceras e s t ó m a g o 
•Ulceraa Varicosas . N.* 20 . -Prevent iva . 
6 R Á T I S 
UN I K T E ñ S A N T E •r> 
n u e d e m u e s t r a l a e f i cac ia 
M e d i c i n a V e g e t a l . 




S S r D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o s ¡j 
S B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d . -
ñ 6 B a r c e l o n a , o P e l i g r o s . 9, • 
S M a d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e e l ; 
i l i b r o d e l D r . S A B I N . : 
N o m b r e 
C á Ú e 
C i u d a d 
A L G U N O S D E T A L L E S 
D E L O S SUCESOS 
D . s p u é s de la actU ACión del ge-
neral Dalla, el general Urraela, 
que ha sido libertado, juntamente 
con el teniente coronel de Estado 
Mayor señor B¿oriegui y todos 
los domás i efes y oficiales que no 
quisieron sumarse a los revolto-
sos. 
E l teniente coronel de Carabi-
neros, que permanecía a la expec-
tativa con su fuerza en el cuartel, 
al ver que la presión de los revol-
tosos en Jaca disminuía y que en 
las calles reinaba tranquilidad, se 
decidió a salir del cuartel, diri-
g iéndose a la cindadela, donde 
forzó las puertas y puso èn liber-
tad a todos los que allí estaban 
apresados por los rebeldes. 
E ' teniente coronel Beorlegui 
estaba maniatado. 
Inmediatamente éste mandó sa-
lir una banda de música que re-
corrió tedas las calles dp Jaca eje-
cutando diversas composiciones 
a fin de levantar el espíritu públi-
co. 
E L C H O Q U E C O K L O S 
R E B E L D E S Y L A 
D E R K O T A j 
E l choque con las tropas rebel-1 
des tuvo lugar a cinco kilómetros | 
de Huesca, destacándose de aqué 
lies el capitán García Hernández, 
de Artillería; el capitán Salinas, 
hijo del general jefe de Estado 
Mayor de esta Capitanía, y el te-
niente Muñ z, de la fanterú . 
Creyeron que iban a unírseles 
las tropas de la columna adicta, 
pero fueron apresados e inmsdia 
tamente se rompió el fu go. 
Los rebeldes utilizaron fusiles 
y fusiles ametralladoras, y las 
fuerzas de la columna de Zarago-
za, las mismas armas y cañones 
consiguiendo que se desparrama-
ran los sediciosos, abandonando 
los fusiles. 
Se hicieron 70 prisioneros, y el 
resto salió a la desbandada, hu-
yendo por los campos. 
E n el primer encuentro resulta-
ron doc^ heridos y cuatro muer-
tos, todos ellos pertenecientes a 
las füéiz is rebildes. 
De las tropas, al parecer sólo 
resaltó un herido. 
Entre los rebeldes se advirtió la 
presencia de numerosos paisanos, 
algunos de Jaca y otros que pasa-
ron la frontera, todos ellos ar-
mados. 
F a é nombrado instructor el co-
mandante da Irjfintería s e ñ o r 
Nitto, que comenzó inmediata-
mente las acta aciones. 
Las tropas pernoctaron en 
Ayerb?, centro de operaciones. 
De Pamplona salió una colum • 
na, compuesta de fu^rzis de A r -
tillena y Caballería, con objeto 
de ceger a los rebeldes entre dos 
fuegos. 
(Coníinuación en la 8.a plana) 
SMAS D E T A L L E S D E L O S 
S U C E S O S D E L S A B A D O 
Después de la derrota de los 
rebeldes, en Huesca, Jaca y otros 
pueblos continuaron presentándo-
se los sediciosos, sometiéndose en 
absoluto. 
E l general de división don Ma-
res, comercios, mercados, fábri-
cas y establecimientos públicos 
permanezcan abiertos durante la 
jornada legal de trabajo, a cuyos 
dueños o directores haré respon-
sables del incumplimiento de esta 
orden. 
Asimismo hago saber que, so-, 
metidas a la jarisdicción militar 
nuel de las Heras, gobernador cuantas alteraciones de orden pú-
militar de la provincia, herido en blico puedan cometerse, l legaré 
un brazo, l legó en las primeras 
horas d^ la noche a Haesca. 
E ! capitán de la Guardia civil 
don Fé l ix Mínguez, que le acom-
p ñ iba, y un guardia que le acom * 
pííñ iba también resultaron muer-
tos, y herido otro oficial de la 
Benemérita. 
a la aplicación de penas y sancio 
nes incluso hasta imponer las 
más severas, exceptuando las 
huelgas declaradas legalmente 
antes de la declaración del estado 
de guerra. 
Los obreros de los ramos y ser-
vicios públicos de abastecimiento 
! E n Jaca los sediciosos dieron ! y comuQÍcaciones d e t o d a l a P 0 ' 
j muerte al sargento de la Guardia \ ;blacióa sa nieguen a trabajar 
civil, comandant? del puesto, y a o abandonen sus labores, serán 
dos carabineros. juz-ados sumariamente con arre-
S i ha comprobado que las bajas i ̂ 10 a mi ailt5nor ^ndo-
causadas a los rebeldes en el en-1 Con arregl0 al Reglamento los 
cuentro fueron dos muertos y 23 individuos pertenecientes a So-
heridos í matenes serán considerados como 
E l número de prisioneros cogi-; fuerza armada a los efectos de 
dos en las cercanías asciende 
200, y a 300 los que fueron apre-
hendidos en Ayerbe. 
BANDO D E L C A P I T A N 
G E N E R A L 
E n Zaragoza, apareció el sába-
do, 13, el siguiente bando: 
«Don Jorge Fernández de Heredia 
y Adaliz, capitán general de 
esta región. 
Hago saber: 
Que habiendo abandonado el 
trabajo en esta población sin mo-
tivo justificado, algunos mal acón 
sejados obreros y estando dis 
j sanción, penalidad y competencia 
j para conocer de. los delitos contra 
i ellos cometidos.» 
I P I D I E N D O C L E M E N C I A 
A L R E Y 
Las damas de Zaragoza han di-
rigido a su majestad el rey el sen-
tido telegrama siguiente: 
«Las firmantes madres y muje-
res de Zaragoza se atreven a su -
plicar a V . M. en recuerdo A u -
gusta Madre que interponga su 
inflaencia para obtener clemencia 
máxima en posibles sentencias de 
¡Consejos Guerra de Jaca, aten-
I diendo santidad día festivo tan 
puesto a evitar c ^acciones y man i propicio a la cristiana virtud de 
tener a todo trance el orden pú- l a p i d a d . » 
blico y tranquilidad en la pobla-1 (Siguen las firmas en gran n ú ' 
ción, ordeno que todos los talle- mero). 
m. 
e s e l r e c e p t o r d e lu jo ; e n é i c u l m i n a n . ; 
í o d a s l a s p e r f e c c i o n e s d e t é c n i c a y j 
: e s t é t i c a m o d e r n a s í 
{iiwía e( çUp<5n e&gsafí o PHJUPS IBÉRICA, S. A Ç. 
De^terociilo de P-ronrasanOa-Aportado 634-MaCÍO 
6&<ffiM rw.Uirmo un prccp?cto cxpJicatJvc deJ Rccrp-
teï S5 U jr coüdícloj;^ do vcata a plazos 
tftmire 
mtmin _ _ , 
• P r o v i n c i a 
L S 
Fágrna 6 
g L M A Ñ A JS A 15 diciembre ce 
La nota-programa del señor Cambo 
Aunque y a en nuestro número 
del sábado dimos un amplio ex 
ti acto de la últ ima nota política 
entregada a la Prensa por el se 
ñor Cambó, queremos registrarla 
integramente en el presente nú 
mero para el debido conocimiento 
de nuestros lectores y por la tn 
discutible importancia que, dada 
la personalidad de su autor, re 
viste dicha nota en los momentos 
actuales. 
«A guisa de prefacio. 
Hace tiempo que está de moda 
en España la expresióa de que 
todos los políticos han de defi 
nirse. 
Muchos han creído hacerlo con 
una sola frase, y hasta con una 
sola palabra. Yo nec^s to para ha 
cerlo llenar muchas cuaitülas . Y o 
no entiendo que sea definirse fijar 
un rótulo en uoa fachada; yo, para 
hacerlo, voy a abriros de par en 
par las puertas y ver tanas de la 
mía, para q u í veáis lo que opino 
sobre los principales problemas 
que m á ; preocupan, o que, a mi 
juicio—falible como todos—, de 
herían preocupar hoy a todos los 
españoles. Y dejo a la opinión que 
me porga el rótulo o calificativo 
que mejor le plazca. 
Hoy me limito a exponer la sín-
tesis de mi juicio sobre los prob'.e 
mas que enumero, con la mayor 
claridad y brevedad posibles. 
Después , en artículos expositivos 
y polémicos, completat é y justifi 
caré los juicios que hoy (xpongo. 
No es de hoy, sino desde el mo 
msnto en que cayó la Dictadura, 
que tengo el decidido propósito de 
actuar en lá política general espa-
ñola, con la determinación de rea 
lizar desde el Gobierno, si obten-
go en toda Espí ñ i los necesarios 
concursos, cuanto sea posible de 
la ideología, cuyas líneas genera 
les quedan trazadas en estas no-
tas, sin la ridicula petulancia de 
reputarlas definitivas, pues siem-
pre estaié dispuesto a buscar la 
fórmula que mejer pueda resolver 
los problemas que la realidad va-
ya creando y modificando. 
Monarquía o República 
Ante ese problema—que, por su 
simplicismo, es el más adecuado 
p a n apasionar a una gran parte 
dé la opinión española— caben tres 
posiciones doctrinales. 
L a de los que proclaman que la 
Monarquía es consustancial con 
Espeñ i y afirman, en consecuen-
cia, que en ningúa caso puede ad 
mitirse la sustitución del régimen 
monárquico por el republicano. 
L a de los que, por el contrario, 
estiman que la Monarquía es in-
compatible con la justicia y con la 
libertad individual y colectiva, y 
plantean lógicamente y como cues 
tión previa, la necesidad deim 
plantar la República. 
Hay finalmente, aquellos—en-
tre los cuales siempre me con-
lé—que ni creen en la consustan-
cialidad de la monarquía con E s 
p^ña, ni en la de la libertad y la 
jrsticia con la República, sino que 
e&timan que la elección tncre las 
dos fórmulas, debe decidirse te-
niendo únicamente en cuenta las 
ventajas que cada una de ellas 
pueda ofrecer para un país deter 
minado en un momento determí 
nado de su historia, excluyendo 
la aventualidad y las inciertas de 
rivaciones del cambio, mietras 
hechos y circunstancias de mucha 
monta no lo impusieren. 
L a realidad presente nos dice 
que hoy el problema de la f jrma 
de gobierno no interesa, excepto 
Españi , a ningún país civiuzado, 
ni de'Europa ni de América. E n 
todos ellos (Monarquías o Repú 
blicas) son los dos formidables 
problemas sustantivos de la hora 
presente los que absorben la aten-
ción de gobernantes y goberna-
l dos. 
E s nc torio igualmente que el 
grado de cultura, libertad y bie 
riestar de los ciudadanos no tiene 
nada que ver con la forma de Go 
bierno; el ejemplo admirable de 
las Repúblicas su^a, americana, 
checoeslovaca, francesa y alema-
na, lo encontramos en igual gra-
do o superior en las Monarquías 
inglesa, sueca, noruega, danesa, 
belga y holandesa, como los ma-
yores ejemplos de incultura, mi-
seria y despotismo los encontra-
mos repartidos, indistintamente, 
entre Monarquías y Repúblicas. 
Para cambiar el régimen mo-
nárquico por el repúblicano se 
ofrecen dos caminos: el de con-
quistar la opinión pública, expo-
niéndole concretamente las ven 
tijas que el cambio de régimen 
deba traer, en í jrmas que com 
pensen, con exceso, los icconve-
nientes que el cambio pueda aca« 
rrear, o el de la revolución, acto 
de fuerza, preparado en la sombra 
a espaldas de la opinión, que no 
tiene necesidad, alguna de contar 
con la mayoría del país. 
E l primer camino, que debería 
culminer en un triunfo electoral, 
ante el cual el rey no tendría más 
remedio que inclinarse, es recha 
zado manifiestamente por los re-
publicanos. Y de este abandono 
no pueden darse más que una ex 
plicadóLi la pereza y la falta de 
fé. 
Declarar q u ï en España son im 
posibles unas elecciones sinceras 
es una intx ctitud. Cuando la so 
laridad Catalana, al impulso de 
un movimiento de opinión ver-
dad, cayeron en Cataluñ \ todos 
los cacicatos (que estaban tan 
arraigados como pueden est irlo 
hoy en la provincia más caciquil 
de Españn), y la voluntad popu 
lar acaparó la representación par-
lamentaria catalana. 
Y o sé que los republicanos es 
pañoles no fían más que en la re-
volución para traer la República, 
y yo me permitiré dirigirles algu 
nas observaciones: 
Y o les ruego que se s i tú ín en 
1930 y recuerden que ni uaa sola 
de las revoluciones burguesas qu-
llenan la historia del siglo X I X 
ha triunfado en el siglo X X , por 
la sencilla razón de que las re-
vueltas de les paisanos se hicie-
ron imposibles desde el momento 
' en que las armas de la fueiz * pú 
blica son cosa muy distinta de las 
1 escopetas qué emplean os paisa-
nos para cazar perdict s. Y la bur-
guesía, la gran fuerzi revolució-
n a m del siglo X I X , ha dejado de 
serlo desde que ha visto de cerca 
' la posib'Udad de una revuelt \ so-
cial. 
j E n lo que va de siglo no hemos 
visto más revoluciones triunfan-
i tes que las que hicieron los mili-
tares, o aquellas—como las de 
Hungría e Italia—en qu* el Go 
bierno entregó el Poder a la revo-
lución. 
L a revolución de Lenía fué una 
revolución militar, hecha con ca-
ñDnes, ametralladoras y carros de 
I asalto. 
Mas sólo se puede pensar en 
una revolución militar capitanea-
da por un general, que se procla-
maría dictador o protector, o en 
uoa revolución de sargentas y 
soldados que, al destruir el ele 
mento de coacción con que ha de 
contar todo Poder público, entro-
nizaría ua régimen puramente 
anárquico. Y no creo que estis 




Algo ha prosperado España en 
esta materia en lo que va de siglo 
pero es mucho Í úa lo que le que-
da por hacer. Hay que tener pre-
sente que España cuenta en el 
mundo mucho más por su arte y 
por su literatura que por su? pre-
téritas conquistas y que por sus 
empresas industriales y mercan 
tiles. Y no hay que olvidar, para 
mantener vivo y S3nrojo y el re-
mordimiento, que con una centé-
sima parte de lo que hemos gas 
tado en Marruecos hubiéramos 
evitado el despejj de nuestro pa-
trimonio artístico que se ha con-
sumado en los últimos cincuenta 
? ñ 3S. 
L a lucha por la cultura h i de 
alcanzar todos los grados y ha de 
extenderse a todos ios frentes. 
E l Estado tiene el deber de 
aplicar ua inmenso esíu^rzï al 
desarrollo de los centros oficiales 
de cultura en todos los grados, 
desde les centros superiores—así 
de aquellos donde se elabore la 
cultura como de los qu^ forje» 
los hombres que habrán de difun-
dirla—hasta la extensión y per-
feccionamiento de la enseñanza 
primaria, haciendo lo preciso pa-
ra acabar en pocos años con la le 
pra de analfabetismo. 
Y una orientación cultural del 
Estado exige una política del li-
bro y el aprovechamiento en gran 
escala de los formidables medios 
difusión que nos ha dado la cien-
cia moderna y qu- se llaman el 
«cine> y la cradio . 
Y para que esta labor sea rápi -
da y íf i :£z no se deben contrariar 
sino estimular con ahinco los 
concursos de la iniciativa priva da 
y de las corporaciones locales, 
pues debe mantenerse el princi 
pió de la Const i tució! del 76 que 
consagra la libertad de enseñan-
za, inspeccionada y vigilada per 
el Estado para que en su ejerci-
cio no se infrir jan los principios 
que la Constitución establezca. 
E s preciso qu e, aun para la ac-
ción que el Estado se reserve en 
la obra de la cultura, evite, en lo 
pcsible, las ir ñuencirs asfixiantes 
de la burocracia y el escalafón, 
delegando siempre que sea posi-
ble, y sin perjuicio de los dere-
chos legítimamente adquiridos, 
el ejercicio de su propia acción 
en organismos autónomos que 
aseguren una ma^or competencia 
y una mayor continuidad. 
Política social 
España ha de avanzar en el ca-
mino de la po ítica social, a pesar 
de los notorios estragos 'que ha 
seguido cou rrás audacia qu. j J I 
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producido en los países qu^ la h, 
1« 
ta la demagogia electoral qu¡? 
posibilidades financieras del na 
Precisa, irdudablemente anr^ 
vechar las dolorosas e x p e r / ^ 
que nos ofrecen aquellos país^ 
(especialmente Australia, Alem 
nia e loglaterra) para evitar W 
errores y los daños que hoy COn 
ñesan y lamentan. 
Pero al a v a r a r en el camioo 
de la política social hay que re 
signarse, desde luego, a lasreper" 
cursion. s qu ha de tener en el 
presupuesto del Estado, y hay 
que estar plenamente convencidos 
de que la política social más ge-
nerosa no calmará las impaci a-
cias ni atenuará las acometidas 
proletarias. Debe'avanzarse en el 
camino de la política social por 
espíritu de justicia y por senti, 
miento de humanidad, pero sin 
esperar ni gratitud ni siquiera 
justicia. 
* * * 
Hoy, en España, gran parte de 
I las masas obreras y buen número 
de intelectuales no se interesan 
por las mejoras que el proletaria-
nado pueda alcanzar coa î na po-
lítica social justa y aua generosâ  
sino que plantean francamente el 
problema de la supresión de la 
propiedad privada sobre los me-
dios e instrumentos de produc-
ción. 
Y frente a esta posición, nos-
otros proclamamos sin vacilacio-
nes el respeto a la propiedad pri-
vada, porque entendemos que al 
suprimirla oe suprime el estímulo 
y el espíritu de iniciativa, base 
del pregreso y del bienestar ma-
terial de los puebles. 
Defendemos la propiedad pri-
vada per principio; la defende-
nos ante el ejemplo de lo que 
ocurre en Rusia, donde ha basta-
do su supresión parcial para que 
el nivel de vida del obrero sea in-
ferior al de todo país civilizado y 
el i é ' i m e n de trabajo no sea otro -
que el de la esclavitud; pero la 
defendemos con más decisión i ua 
mirando la realidad española, 
donde la evolución (conómica es-
tá a mitad de su camino y donde 
el régimen capitalista, per estar 
en sus comienzos, no ha produci-
do ÍÚQ los resultados beréñeos 
que hasta el propio C . Marx 
atribuye, en lo que él considera 
etapa previa a la socialización o 
los medios de producción. 
Pero el proclamar el prmcip^ 
de la propiedad privada *0 s] f 
ñca que entendemos que el a 
cho de propiedad sea absolut * 
esté libre de todo control en i* 
rés de la colectividad. Como w 
derecho, puede tener, sus l i ^ 
clones, mucho más sie^o co 
es un derecho social, establee^ 
y mantenido, en primer térm 
en interés de la c o l e c t i v i ^ ^ 
Y en cuanto a los f ^ o r e c ^ 
por la fortuna, precisa r e c o ^ ^ 
les que su propio ^ ^ i e * -
seja reforzar, el cumP ^ 
to generoso de los deberes s 
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lififa está constituïda por un plns-
a padecido al de la sangre y por nu-
êroso3 leucocitos que flotan en él. 
^0tejido conjuntivo sirve para unir 
, sdistintos órganos y tejidos entre 
^Origina los tendones y membranas 
^Mta y Q[ tejido adiposo, que está 
Irnado por los mismos elementos 
, el conjuntivo, está carACterizado 
0t la abundancia de grasas. Presenta 
L varíeiades: el adiposo común cuyo 
a gl es retener en forma de grasas el 
excaao de elementos y el medular de 
^EUarüíaginoso, es duro y flaxible a 
ia vaz Forma lo? cartílagos de la na-
Í2¡ pabellón de la oreja, etc. 
E l tejido óseo iovm* los huesos de 
nuestro esqueleto. En los huesos, vis-
tos al microscopio, aparecen: la subs-
•tandafaniamenial, cuyas láminas es-
tán superpuestas en capas .concéntri-
•QWÍÍOS conductos de Havers, tubitos 
alojados en el espesor del hueso; las 
lagmas óseas de cuya periferia emer-
gen varios conductitos llamados calcó-
foros que se obstruyen con la edad. 
El tejido dentario reside en los dien-
tes. En Í03 dientes hay que distinguir 
tras regiones: corona, cuello y raíz. L a 
corona, parte exterior del diente, está 
recubierta por el esmalte de color 
blanco-azulado, frágil y duro. 
Debajo del esmalte se encuentra el 
verdadero tejido dentario, el marfil, 
de análoga composición química que 
los huesos y, por fin, recubriendo la 
raíz se encuentra una delgada capa de 
substancia ósea que constituye el ce-
mento. 
Tejido muscular.—Está constituido 
por células muy transformadas algo 
alargadas (fibras) cuya propiedad ca-
racterística es la de ser rcontrá'-.tiles. 
Las contracciones originan los movi-
mientos de nuestros miembros. Por 
eso los músculos, vulgarmente llama-
dos carne, son órganos activos. 
Hay dos variedades de músculos: 
músculos de fibra Usa o de contrac-
ción rápidajy voluntaria. 
Tejido nervioso.—Ei tejido nervioso 
está formado por células nerviosas y 
por fibras nerviosas que parten de 
ellas. 
Las Células nerviosas se llaman 
neuronas. 
Las neuronas presentan una o más 
prolongaciones y por su forma reci-
ben el nombre de monopolares, bipola-
res y multipolares, cuyas denomina-
ciones son fáciles de comprender. 
Las neuronas presentan una 'pro-
longación más definida (cilindro eje) 
y otras más pequeñas y numerosas 
(las dentritas). 
Existen dos categorías de fibras 
nerviosas: las fibras nerviosas medula-
res o de los nervios cerebro-raquídeos 
y las amedulares o del gran simpá-
tico . 
L a función del tejido nerv ioso 
doble: recibir las impresiones del me-
dio ambiente, poderlas transmitir al 
cerebro y también enviarlas del cere-
bro a todos los órganos del cuerpo. 
Estudio y funciones de la piel 
En la piel se distinguen dos capas, 
una la más superficial y delgada (la 
epidermis) y otra más gruesa debajo 
de la anteiior llamada dermis. 
La epidermis encierra corpúsculos 
de melanina, que le dan el color a la 
piel. 
En la dermis se encuentran disemi-
nadas las gláudulas sudoríparas y 'as 
sebáceas; además se hallan las termi-
naciones nerviosas, los vasos ¡sanguí-
neos y los pelos. 
Funciones de la pio.l 
a) Protectora, puesto que protege 
nuestro cuerpo de choques, rozadu-
ras, etc., 
b) Respiratoria, toda vez que por 
los poros de la misma se transpira y 
c) Excretora por las glándulas que 
contiene (sudoríparas, sebáceas, etc.) 
Higiene de la piel 
Toda la higiene de la piel se reduce 
a la limpieza de la misma mediante 
lavados de caía, manos, pies, etc. y 
baños; pues las glándulas sudoríparas 
y sebáceas están vertiendo continua-
mente sus secreciones en la piel, en-
suciándola constantemente al contac-
to de cuerpos extraños, la mayoría de 
les que impone la riqueza, las ga-
rántías consignadas en las leyes y 
mantenidas por la fu^rzi coactiva 
d.l Estado. 
Problema rclig oso 
E a l c s ú tloaos añas, el proble-
ma religioso ha desaparecido del 
«scenario político en casi todos 
los pueblos del muado. Ello es 
consecuencia, y consecuencia fe-
liz, del espíritu de tolerancia que, 
con la cu tara, va penetrando en 
las conciencias. H i iinfluido tam, 
bréi en ello el hecho de que las 
clases obreras se h m dado cuenta 
deque, durarte muchos fcfios, el 
anticlericalismo fué e m p l é a l o ar-
teramente para distraerlos de las 
reivindicaciones sociales. 
Batiendo que debe mantenerse 
la formula consignada en la actual 
Constitución, interpretada en sen-
tido ampliamente liberal. 
Creo es un deber de patriotismo 
oponerse a que se inicie artificio-
samente u ia coutiendà religiosa, 
<iue sólo serviría para provocar 
una estéril perturbación y un ra-
írís-) en el estudio y solución de 
los verdaderos problemas ue es-
p a planteados en Esp¿ ñ i. 
Pofííica e c o n ó m i c a 
España es uno de los países del 
Jttuodo que tiene una economía 
completa y mejor estructura-
ba. Por su propia naturaleza, nun 
ca alcanzará los períoaos de pros-
peridad fantástica que alcanzan, 
be vez en cuando, otros países; 
Pero nunca sufrirá crisis de la 
intensidad y de la duración que 
en aquéllos se producen. 
No es posible sentar como prin-
cipio la no intervenció a del Esta 
do en el campo de la ecocomía; 
Pero sí entiendo que debe prose-
guirse la tarea del Gobierno ac-
^ a ! , encaminada a poner freno a 
las excesivas intervenciones esta-
tales de los últimos años, provo 
cadas unas veces por iniciativas 
burocráticas y de cuerpo—no 
siempre desinteresadas—, y esti-
muladas otras por requerimien-
tos, parciales siempre, e injustifi-
cados a menudo, ce ios intereses 
privados. 
H i y que abandonar el nefasto 
camino, que más de una v. z si-
guió el régimen dictatorial, de 
emplear los recursos del Tesoro 
p^ra crear o subvencionar empre 
sas privadas destinadas a competir 
con empresas creadas y sosteni-
das por el capital privado español, 
cual si la misión del Estado fuera 
la de perseguir a los españoles 
qu?, resistiendo las tentaciones de 
los mercados bursátiles extranje-
ros, han invertido sus capitales 
para crear riqueza y trabajo en 
España. 
E n Españ \ se pone de manifies 
to cuán absurda es la trasnochada 
teoría marxista de las incompati 
bilidades entre el industrialismo 
y el agrarísmo, pues la solidez de 
la economía española radica en la 
armónica coexistencia de ambas 
manifestaciones de la producción. 
E l mayor y más difícil proble-
ma que existe en la economía es-
pañola está en la enorme diferen-
cia entre el nivel de vida y la ca-
pacidad de consumo de la pobla-
ción del litoral y la del interior. 
E s factor principal de este proble-
ma la extensión antieconómica 
del cultivo de cereales a terrenos 
que nunca podrá i dar a quien los 
cultivre el grado mínimo de bien-
estar a que tienen derecho todos 
los hombres. 
Precisa tener presente qu i el 
peso de los tributos, el elevado 
coste de la vida y la desvaloriza-
ción monetaria coincide en agra-
var de día en día la situación de 
la clase media, cuya defensa es no 
sólo de justicia, sino de u i altísi-
mo interés. 
H iy que orientar la política 
económica de E;p^ñi hacia la ob 
tención del máx mo rendimiento 
de los hombres y de la tierra, pa 
ra sutiinistrar el máximo bienes 
tar a todos los españoles. Ello exi 
ge renunciar a la absurda concep-
ción de que E ^ p a ñ i tiene que bas 
tarse a sí misma, que nos lleva a 
crear industrias y explotaciones 
agrícolas antieconómicas que txi 
gen protecciones arancelarias ab 
surdas, a establecer ragadíos don-
de no hay hombres para aprove 
charlos, y a, construir ferrocarri 
les donde no hay ni puede haber 
tráfico. 
Ello exige además de t íner en 
cuenta el fictor demográfico, 
pues las soluciones de aprovech \ • 
miento del suelo españ)! , prec o 
nizadfis por muchos ideológos , no 
tienen en cuenta la escás i densi-
dad de la població i española, qu i 
impide seguir ejemplos sacados 
de países donde la densidad de la 
población es tres y cuatro veces 
suoerior a la nuestra. 
No hay que ó vidar que lo que 
nos permite saldar con excedente 
nuestra balanza de pagos son las 
exportaciones de productos agrí-
colas especialmente favorecidos 
por factores geográficos y clima-
tolóhicos: es el sol de España, en 
una palabra lo que exoortamos 
en forma de frutas, legumbres, 
verduras aceites y vinos^ y estas 
exportaciones no favorecen tan 
ïólo las comarcas productoras, 
sino que son ellas, con su aumen 
to constante, lo que permite el 
constante aumento de bienestar 
de la población española. 
{Continuará.) 
los cuales son nido de polvo y de mi-
crobios. Por eso las personas sucias 
suelen padecer algunas enfermedades 
tales como tiña, sarna, etc. 
Dígase además el número de veces 
que toda persona aseada debe lavarse 
al día, y háblese de la limpieza del ca-
bello, de la desinfección de las herra-
mientas usadas en las barberías y pe-
luquerías y de la limpieza de las uñas. 
E l cuerpo humano: idea general 
E l cuerpo humano, en líneas gene-
rales, está formado por un conjunto 
de p irtes duras y resistentes que le 
si-ven de armazón (los huesos); sobre 
ios huesos actúan /05 músculos que 
forman la,carne la que a su vez está 
protegida por la piel. 
Visto el cuerpo humano por fuera, 
presenta tres partes muy visibles: ca-
beza, tronco y extremidades. L a cabeza 
tiene cráneo y cara. En el tronco otras 
dos: el pecho (tórax) y el vientre Ĉ -
domen),—L3.s extremidades se dividen 
en superiores o torácicas e inferiores 
o abdominales. 
Tanto el cráneo como el tronco ofre-
cen cavidades para albergue de cier-
tos órganos. Así, el cerebro (masa en-
cefálica o sesos) se alberga en la cavi-
dad craneal y los demás órganos se 
albergan en el tronco. De este modo 
los órganos no sufren las consecuen-
cias de los choques y movimientos 
exteriores. 
Las glándulas son órganos anejos a 
los demás aparatos. 
E l cuerpo del hombre varía en peso 
y en talla. Existen datos estadísticos 
que dan al cuerpo humano, como pe-
so medio, unos 65 kilogramos, aunque 
hay sujetos que suelen pesar hasta 200 
Kg. La talla media del hombre está 
comprendida entre l ' S l y 2 metros o 
sea una estatura de 1*65 m. Para que 
el cuerpo humano ofrezca armónica 
expresión de belleza deberán guardar 
relación su talla y su peso. Sa ha cal-
culado como la mejor relación la que 
pide un kilogramo de peso por cada 
centímetro que se exceda de la talla 
de un metro. Así, por ejemplo , el in-
dividuo que arroje una talla de 1'80 
deberá pesar 80 Kg. E ' que mida l^S 
m. de estatura, deberá pesar unos 45 
kilos. 
E . B. 
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Pambién por el objeto a que se de-
dican o por representar determinados 
detalles con mayor realce, reciben de-
nominación especial. Así, los que fi-
guran el relieve terrestre con pr edi-
lección, ya sea en altura, depresión o 
ambas cosas a la vez, se nombran co-
tí, o «altimétricos», «batimètricos» u 
«orográfieos». Si son las aguas el prin -
cipal objeto de la cartografía, l láman-
se «hidrográficos». «Geológicos», si a 
estos estudios están dedicados, etc. 
Si la total extensión terrestre com-
prenden, se denominan «generales», y 
si una sola porción de ella, «parti-
culares.» 
Una colección completa de cartas 
particulares, llámase «Atlas.» 
Proyecciones 
Pasemos ahora a estudiar, a grandes 
rasgos ¡os principios fundamentales 
que se siguen para la construcción de 
esas representaciones planas, que lla-
mamos mapas. 
Siendo la superficie terrestre una 
esfera, se comprende la dificultad in-
superable de desarrollar, con toda co-
rreceión, sobre un plano, los meridia-
nos y paralelos, únicas líneas cuya 
adaptación planimétrica nos intere-
sa, por ser la base de localización 
matemática de todos los puntos te-
rrestres. 
Para lograrlo se conviene en pro-
yectar (por los medios que la Geome-
tría descriptiva nos proporciona), los 
puntos esféricos en otros planimétri-
cos, y al resultado de esto llamamos 
«proyecciones.» Como son varios los 
medios de proyección, múltiples son 
también los sistemas y con el fin de 
agruparlos para su mejor estudio, los 
pividiremos en dos clases: las que 
efectúan proyecciones reales y las que 
se auxilian del canevás convencional. 
Proyecciones reales 
En estas se obtienen los meridianos 
y paralelos sirviéndose de una super-
ficie auxiliar de proyección, y según 
su disposición se dividen en cilindri-
cas, cónicas y azimuntales. 
L a «proyección cilindrica» se obtie-
ne por el desarrollo superficial esféri-
co sobre un cilindro tangente a la 
Tierra en su ecuador. Tanto los meri-
dianos como los paralelos son rectas 
equidistantes. 
E l plano auxiliar en la «proyección 
cónica» es un cono tangente a la esfe-
ra en un paralelo determinado. Los 
meridianos son líneas rectas por ser 
generatrices de la cónica superficie, 
y los paralelos, lineas curvas cuyo 
centro radica en el vértice del cono. 
Al hacer uso de diversos conosj re-
sulta la llamada proyección «pol icó-
nica» que resuelve muy fbien nuestro 
problema por representar con mucha 
aproximación cada zona terrestre cer-
cana a la línea tangente. 
En la «proyección estereográfica» 
se supone dividido nuestro globo eu 
dos hemisferios, bien por un meridia-
no cualquiera o por el ecuador, pro 
yectáñdose los puntos de la semiesfe-
ra sobre un plano, quedando el hemis-
ferio terrestre entre él y el centro de 
proyección que escá colocado a cierta 
distancia. Las únicas líneas que se pro-
yectan como rectas son: el ecuador y 
el meridiano del centro. Se usa prefe-
rentemente para las representaciones 
totales de nuestro globo. 
Introduciendo modificaciones máa 
o menos fundamentales en las proyec-
ciones estudiadas, se construyen otras: 
Citemos las peí spectivas, la equiva-
lente de Lambert en sus tres modali-
dades: normal, transversal y oblicua; 
la estereográfica transversal y obli-
cua; la ortográfica i(también normal, 
transversal y oblicua), la cilindrica de 
Mercator y de Casini, la cónica de De 
l'Jale y otras varias que no podemos 
estudiar por razones de espacio. 
E l «canevas convencional» se auxi-
lia de procedimientos numérico-anaíf-
ticos de representación, alternando 
con proyecciones varias que .se com-
plementan. Tales son, entre otros, los 
| procedimientos seguidos por Moll-
| weide o Babinet, Sansón y los de Bar-
' tolomew y Cahill, coMOcidos con el 
nombre de «proyecciones estrelladas». 
P. ROSSELLÓ. 
OMNIOA R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza Sao Miguel, 4. 
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La carestía de la vida y la clase media 
C A R T A S 
Un pobre de levita escribe a otro como él. 
P a r a el i lustrís imo señor 
presidente del Consejo de 
Ministros 
Con todo respeto 
E L AUTOR. 
Querido Ricardo: Por que a 
Dios se le ocurrió meternos a tí y 
a mí , en este pobre y derruido en-
casillado de la clase media... De 
esa cosa que no tiene ni color, ni 
luz; de esa descomunal interroga-
ción. Ni ser ni no ser, como un 
pobre cuerpo que ni cae ni se sos 
tiene. 
L a s subsistencias pór las nubes. 
¿Tu que comes? ¿puedes comer al-
go? Gano siete pesetas diarias en 
la oficina y llevo gabán y sombre-
ro a costa de grandes sacrificios; 
empero no llevo ni patatas en el 
estómago. ¡PatatasI Maravillosa 
palabra, que a su conjuro, parece 
que se va fortaleciendo el cuerpo. 
Todo sube, todo sube y nos-
otrcs, los jirones del dok r y de la 
tragedia, estamos siempre en el 
mismo escalón de la miseria. Los 
btjréros que ganan nueve y diez 
pesetas de jornal, nos dan el títu 
lo de señor. Señor pobre, caballe 
ro pobre debían decir ¡Que saben 
ellos! 
Si pensaran un poco, solo un 
poco, los cuellos almidonados y 
los fieltros mugrieotos, la mayo 
ría de las veces en vez de causar 
les ira, odio, les inspirarían lás 
tima. 
Los eternos caballeros de la 
farsa... Los que sufren, los que 
callan y lloran en silencio. L a 
miseria ve rgonzante que no tiene 
y no pide, la verdadera víctima 
d é l a vida. ¡Qué borricos somos 
Ricardo! 
Nucca alzamos nuestros br^z^s 
en airón de protesta, nunca nos 
rebelamos. Sí Ricardo, sí, no me 
cabe duda; somos el blanco del 
dolor y del sacrificio: 
Tú ya sabes ios hijos que tengo: 
muchos. Los hijos son para los 
pobres, porque la pobreza necesi 
ta ojos que la Doren y esos ojos 
son los pequ ños que piden pan y 
no siempre pueden comerlo. A 
Luisío, el más peqmño , se le 
rompieron los zapatos el mes pa 
sado; todavía no sé cuándo podré 
comprarle ctros. Ironías del des 
tino. 
Mi principal, se gasto ayer qui-
nientas pesetas en caprichos fíí 
volos... y no se lamente usted 
poique su puesto, su humilde y 
miserable puesto, lo estan espe 
rando con los brazos abiertos... 
Y a se me saltaron las lágrimas y 
t ó puedo continuar. Espero que 
el Gobierno actual, con su buen 
criterio, sabrá aliviar de una vez 
nuestra angustisa situación. Bien 
está que el obrero gane lo sufi 
cíente puesto que todos tenemos 
derecho a la vida. Pero ¿Y noso 
tros? Con arreglo a la lógica que 
desde luego no existe en la vida, 
si esos obreros ganan jornales de 
ese precio, nosotros ios obreros 
intelectuales, debiéramos ganar 
más y sin embargo ¡Ohironía! 
ganamos menos, teuieodo desde 
luego más presupuesto, ya que 
hemos de vestir de señores, de-
senvolviéndonos en una esfera 
que ni nos pertenece, ni la pode-
mos llevar. 
Hasta la tuya un abrazo muy 
fuerte de tu invarible amigo.-* 
Perico Moneada. 
Por la transcripción. 
A . G IL L O S I L L A . 
COLMENEROS 
Se c o i o p r a n co lmenas 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Aimbeles, 7 Teruel. 
Dos capitanes fu-
silados 
Anoche se nos envió por el se-
ñor gobernador militar de esta 
p]2za la siguiente nofc-: 
E l excelentís imo señor capitán 
general de la región, en telegra-
ma de hoy me dice: 
«Hoy han sido fusilados capi ta-
lles Ferir í \ Galáa Rodríguez y 
Angel García Hernánd z, conti 
nuándose íes juicros para casti* 
gar los complicad' s en subleva-
ción Jaca. L a provincia de Hues^ 
ca está completamente tranquila 
sin que h iya huelga alguna. Sír-
vase V . S dar publicidad a este 
telegrama » 
El Gobierno decla-
ra dominado el 
movimiento 
Ayer se nos facilitó en este Go-
bierno civil el siguiente despacha 
telegráfico del señor ministro de 
la Gobernación: 
Madrid, 13 21430.-«El Gobier-
no, que en ningú 1 momento ha 
ocultado a la opinión la realidad 
de los ú timos hechos por tantos 
conceptos dolorosos, puede co-
municar ya al país la noticia de 
que el movimiento sedicioso ha 
sido desde luego dominado. 
I Batidos por la guarnicióa de 
Huesca y por las fuerzas que des-
de Zaragoza se enviaron, los re-
beldes han tenido que retirarse 
! después de oponer cierta resisten-
cia dejando abandonadas bastan-
i tes armas y algunos de los camio 
i nes que para su empresa venían 
¡utilizando. 
H m sido capturados más de un 
centenar de fugitivos resultando 
\ asimismo algunas víctimas cuya 
I importancia no es posible precisar 
j todavía, aunque giraran alrededor 
de unas veinte» 
MANUEL r ^ E I T E ; 
— CAMISERÍA . . ^ 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
i • • ( 
Después del encuentro, que ha 
tenido lugar en las cercanías de 
Ayerbe, el propósito de los ele-
mentos sublevados consiste en re 
gresar a Jaca, cuya plaza llegarán 
esta tarde fuerzas adictas en can 
tidad m á s que suficiente para que 
la normalidad quede totalmente 
restablecida. 
Frustado el lamentable intento, 
espera el Gobierno contar muy 
pronf)coa datos completos que 
hará públicos sia demora para 
que libre de paliativos y de exa 
geraciones, sea por todos conoci-
da la realid id de lo acontecido. 
No há de ocultar por lo demás 
el hecho altamente satisfactorio 
I de que en el resto de España el 
'orden sea perfecto y absoluto.— 
L e saludo». 
En el Colegio de la 
Inmaculada 
A las nueve y media de la ma-
ñana se celebró ayer brillante y 
solemnemente la fuación religió 
sa con que el colegio de L a Inma-
culada festejó a su Patrom. 
E l sermóa corrió a cargo del 
reverendo padre B^rnardíno Ru-
b^rt, quien con sencillez y elo 
cuencia desarrolló magistralmen-
te el tema cTota pulchra...», del 
Cantar de los cantares. 
Durante treint a y cinco minutos 
el orador sagrado tuvo en suspen-
so a los fieles bijo la magia de su 
palabra cálida y vibrante. EQ la 
plática, documentada, resaltaron 
bonitos s ímiles y figuras que su-
plieron la n a t u r a l pobreza 
de la palabra ante la sublimidad 
de la idea. Citas, abundantes, S m 
Agustín, San Bsrnando, San An-
selmo, etc, avaloraron los argu-
mentos. Y entre ellos, como bro 
che de oro el inmortal 
«Potuit, decuit, ergo f ecit>. 
Ofició el reverendo padre supe-
rior de los franciscanos, asistido 
por los reverendos padres Luis 
Torres como diácono y Luis An-
gel como subdiácono. 
L ^ capilla, pequeña, reducida y 
moLísima, majoyita valiosa, pre-
sentaba un aspecto radiante, de 
exquisita y depurada estética. 
Cantaron la misa de Soler bellí 
simas alumnas defColegio, ta a 
acordes, afinadas y artistas que 
parecían un coro de ángeles des-
gr mando las notas; sagradas del 
poema del santo sacrificio. 
A l terminar la misa sonaron co-
hetes. E l humo de la pólvora ra z-
d á n d o s e con incienso llegaron al 
trono de María Inmaculada. 
Felicitamos a la directora y re-
ligiosas terciarias del Colegio de 
Maiía lamaculada y de los Santos 
Mártires. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
ULTIMA HORA 
GOBIERÑO^MFLJTAR D r 
L A P L A Z A Y PROVINCIA 
D E T E R U E L 
E l excelentísimo señor capiiáa 
general de la regió a ea telem, 
ma de hoy me dice: 
cMmistro Ejército en telegra 
ma hoy me d ice . -A^t . acción 
combinada de tropas de lafante. 
ría. Caballería, Artillería, W - ^ 
nieres que sin vacilación de nin-
gú 1 género han actuado contra el 
destacamento de tropa de Cuatro 
Vientos que dirigido por coman-
dante Franco se habían posesio-
nado este Aeródromo y lanzado 
noticias y proclamas completa-
mente falsas respecto situación, 
España, dicho destacamento re-
belde ha enarbolado bandera 
blanca rindiéndose a la referida 
columna. 
Ten go satisfacción comunicar-
lo a vuecencia a fin lo haga públi-
co en todo territorio su manda 
y muy especialmente haga saber 
a Cuerpos y autoridades militares 
como esperada lealtad, subordi-
nación y patriotismo de las Uni-
dades y Armas todas del Ejército 
ha permitido reducir ese pequt ño 
núcleo rebelde r uevamente pre-
vengo a vuecencia que contra re-
cepción noticias que pudieran' 
transmitirse por estaciones clan-
destinas de radio que deberá des-
mentir y no admitiendo como 
exactas otras que no tengan cer-
teza hayan sido dad^s por el Go-
bierno o autor ida des que de ét 
dependan. 
Lo qus traslado a vuestra seño-
ría, para su conocimiento.» 
Teruel 15 de dici"?tibre de 1930. 
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